




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan alat untuk pengangkutan besi yang digunakan 
didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 
1. Alat bantu mudah digunakan yaitu sesuai dengan dimensi 
tubuh pekerja sehingga pekerja tidak mengalami kelelahan. 
2. Alat juga mempermudah pekerjaan dalam memindahkan dan  
menyusun ke tempat penyimpanan. Serta alat dapat 
mempersingkat waktu dalam melakukan pengangkutan besi. 
3. Alat pengangkut besi mampu menampung beban seberat 2000 
kg serta komponen alat seperti roda, hoist crane dan tuas roda 
tidak mudah rusak. 
6.2  Saran 
 Dengan adanya alat pengangkutan besi beton, alat yang akan 
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